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1. Kurikulum di Malaysia s€ntiasa berubah-ubah. Perubahan ini ditentukan oieh
perubahan sosial, ekonomi dan politik. Benarkah kenyataan ini? Buat suatu
penialain semula terhadap ideologi dan falsafah pendidikan yang sedang kita
amalkan sekarang. 
I loo markah ]
Bincangkan sumbangan dan penglibatan ahli-ahli psikologi
pembentukan kurikulum dan sejauh manakah sumbangan dan
mempengaruhi kurikulum yang sedang kita laksanakan sekarang.
dalam proses
penglibatan ini
[ 100 markah ]
aJ. Terdapat berbagai model pengajaran yang boleh digunakan oleh guru. Bincangkan
keberkesanan model-modil pingajaran tersebut dan kesannya kepada pelaksanaan
kurikulum sekolah.
[ 100 markah ]
Anda dikehendaki menyediakan satu laporan lengkap tentang perubahan kurikulum
dan refomasi pendidikan yang berlaku di Malaysia bermula dari 1956 lttngga 1997 .[ 100 markah ]
5. Apakah yang anda faham dengan kurikulum tersembunyi
menghaddpi berbagai tekanan dengan amalan kurikulum
terlalu bebas di sekolah-sekolah.
dan benarkah guru-guru
yang tersembunyr Yang
[ 100 markah ]
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6.
a
-L- I PLG sl7 ]
Sesuatu reka bentuk kurikulum memainkan peranan utama kepada kemajuan
sesuatu masyarakat dan negara. Benarkah kenyataan ini? Dan bincangkan
sumbangan, faktor dan fungsi kurikulum di kalangan negara-negara yang sedang
membangun.
[ 100 markah ]
Apakah yang anda faham dengan penyebaran kurikuium dan apakah faktor yang
mempengaruhi penyebaran kurikulum? Perbincangan haruslah berdasarkan kepada
model-rnodel penyebaran kurikulum yang kerap digunakan ol8h Kementerian
Pendidikan Malaysia.
[ 100 markah ]
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